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CHAPMAN UN/VER 
SCHO(JL OF MUSIC 
presents a 
SENIOR RECITAL 
Bruce Sledge., tenor 
Tania Fleischer, piano 
Assisted by 
Pan1ela Moore, violin 
Jan Myers, cello 
April 23, 1993 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
I 
""--' ...... ~-- 160 
"Ich weiss, dass mein Erloser lebt" 
Ganymed 
Du bist die Ruh 
Nacht und Traume 
Der Musensohn 
II 
(l 681-1767) 
Attributed to J. S. Bach 
(1685-1750) 
Schubert 
(1797-1828) 
INTERMISSION 
Chanson triste 
Extase 
Serenade 
Phildyle 
Three Songs of Adieu 
After Love 
III 
IV 
Fade, Vision Bright 
Farewell 
v 
Dies Bildnis ist bezaubernd schon 
from Die Zauberflote 
Yamaha Piano Courtesy of 
Field & Son's Piano 
H. Duparc 
( 1848-1933) 
N Della Joio 
(b. 1913) 
W. A. Mozart 
(J 756-1791) 
